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Paseo Geológico por Palencia.  Por Luis Angel Alonso Matilla. 
Archivo 3.  
N de Bahillo (por Borja Barba-Google) 
Hay tierras que, serenamente, te invitan a pasear. Disfruta pues. 
En San Llorente, Palencia (por manum1958-google) 
Cuando las montañas ya quedan lejanas . Bustillo del Páramo, Palencia. (por Juan Pixelecta-Google) 
Lo de D. Ricardo Melgar, que tantas y tan buenas 
imágenes nos ha regalado, no tiene más que nuestro 
sincero agradecimiento. En terrenos tan llanos el 
poder ’ver algo’ solo se consigue.. desde arriba.  
Y llegamos con este Archivo 3 del Paseo Geológico 
por Palencia, al sur de la provincia, al dominio de los 
Terciarios en llanuras infinitas sembradas a veces de 
pequeños tesos. Corazón adentro de esa Castilla 
llamada la Vieja. 
Cuando pienses en ir a ver esas quietudes, consulta 
antes las siguientes Hojas, a escala 1: 50.000, del 
Mapa Geológico Nacional del IGME: E de la de 
Sahagún, 196 y la de Carrión de Los Condes, 197; 
Osorno, 198; E de la de Villada, 234, y San Cebrián 
de Campos, 235; Astudillo, 236; E de la de Villalón de 
Campos, 272, con la de Palencia, 273; Torquemada, 
274 con el W de la de Santa María del Campo, 275; E 
de la de Medina de Rioseco, 310; Dueñas, 311, con el 
N de la de Cigales, 343; Baltanás, 312, con el W de la 
de Antigüedad, 313, y el N de las de Esguevillas de 
Esgueva, 344 y Roa, 345.   
Y sobre todo repasa las imágenes que nos regalan en 
el Google Earth tantos buenos fotógrafos. Y las rutas. 
Que te diviertas, y amplíes  esta colección de buenos 
recuerdos. 
Un saludo de Luis Angel Alonso Matilla.  
León - Palencia.  
Entorno en las Hojas, E de la de Sahagún, 196, y la 
de Carrión de Los Condes, 197. León - Palencia.  
Terrazas del Pleistoceno y Terciario. Santervás de La Vega- Villarrobejo, 
Palencia. NW Hoja de Carrión de Los Condes. (por javirrojo-google) 
Vega del Río Carrión, Cuaternario fluvial. Pedrosa de La Vega, Palencia. 
NW Hoja de Carrión de Los Condes. (por Ricardo Melgar-Google) 
Fangos con limos, del Vallesiense, Mioceno Sup. Terciario. E de 
Lobera, Palencia. N Centro Hoja de Carrión de Los Condes.  
Detalle en anterior: Fangos con limos, del Vallesiense, Mioceno Sup. 
Terciario. E de Lobera, Palencia. N Centro Hoja de Carrión de Los Condes.  
Por el pueblo, Cuaternario; alrededores de fangos con limos, del Vallesiense, Mioceno Sup. 
Terciario. Villantodrigo, Palencia. NE Hoja de Carrión de Los Condes. (por Ricardo Melgar-Google) 
Fangos con limos, del Vallesiense, Mioceno Sup. Terciario, y algo de Cuaternario 
de torrentera.  N de Itero Seco, Palencia. NE Hoja de Carrión de Los Condes.  
Terrazas del Pleistoceno Sup. Cuaternario. Pedrosa de La Vega, Palencia. 
NW Hoja de Carrión de Los Condes. (por Ricardo Melgar-Google) 
El anastomosado del Río Carrión, y los afluentes, por el E, en Miocenos, 
Terciario. E de Santillán de La Vega. NW Hoja de Carrión de Los Condes.  
Cuaternarios de terrazas y algo de Mioceno Terciario. Desde Lagartos, al fondo 
Villambrán de Cea, Palencia. NE Hoja de Sahagún. (por Ricardo Melgar-Google) 
Cuanta serenidad. Por campos en terrazas del Cuaternario, N de Villarrabé, 
Palencia. NW Hoja de Carrión de Los Condes. (por Isabel Moreno-Google) 
Campos en terrenos de fangos del Vallesiense, Mioceno Sup. Terciario. Villamorco, 
Palencia. NE Hoja de Carrión de Los Condes. . (por Ricardo Melgar-Google) 
Cuaternario de terrazas en Villamoronta, Palencia. SW Hoja 
de Carrión de Los Condes.. (por Ricardo Melgar-Google) 
Campos en terrazas del Cuaternario y algo de Mioceno, Terciario. N de San Llorente 
del Páramo, Palencia. SW Hoja de Carrión de Los Condes. (por manum1958-google) 
Por la Autovía Camino de Santiago. Campos en terrazas del Cuaternario y algo de Mioceno, 
Terciario. NE de San Mamés de Campos, Palencia. SE Hoja de Carrión de Los Condes.  
Formas circulares de los freáticos sub-superficiales en las terrazas del Pleistoceno 
Inf. Cuaternario. SW de Villacunde, Palencia. SW Hoja de Carrión de Los Condes.  
Campos – hermosos- en terrazas del Cuaternario y Mioceno, Terciario. 
Moratinos, Palencia. SE Hoja de Sahagún. (por quettu-google) 
Por la Autovía Camino de Santiago. Talud acarcavado en  arenas y limos del 
Aragoniense,  Mioceno, Terciario. ? N de Ledigos, Palencia. SE Hoja de Sahagún.  
Frente a la anterior. Por la Autovía Camino de Santiago. Talud acarcavado en arenas y limos 
del Aragoniense, Mioceno, Terciario. ? N de Ledigos, Palencia. SE Hoja de Sahagún.  
Mioceno, Terciario. E de Carrión de Los Condes, Palencia. SE Hoja. (por feduca-google) 
En terrazas del Cuaternario. SW de Villaturde, Palencia. SW 
Hoja de Carrión de Los Condes. (por LGM Leo23-Google) 
Cuando el aire y la luz se vuelven infinitos, y la tarde.. Porque si te digo Mioceno ..o Cuaternario, me asesinas o algo así. 
(por LGM Leo23-google) 
Entorno en el Centro W 
de la Hoja de Osorno, 
198. Palencia- Burgos  
Palencia- Burgos  
Pino (por samar845-google) 
Canales de Castilla y del Pisuerga. Naveros de P. Palencia. 
NE Hoja de Osorno. (por Ricardo Melgar-Google) 
Río Valdavia. S de Bárcena de Campos, 
Palencia. NW Hoja de Osorno. 
Vallesiense, Mioceno Sup., Terciario. N de Villaherreros, Palencia. 
Centro E Hoja de Osorno. (por laura&paula-google) 
Abia de Las Torres, y Río Valdavia, desde el S, Palencia. Cuaternarios y 
Terciario en el pueblo. Centro W Hoja de Osorno. (por Ricardo Melgar-Google) 
Río Valdavia, Abia de Las Torres, Palencia. Centro 
W Hoja de Osorno. (por laura&paula-google) 
Terciarios en Villasarracino, Palencia. SW 
Hoja de Osorno. (por anaferdi-google)  
Río Pisuerga al NE de Osornillo, Palencia. 
SE Hoja de Osorno. (por samar845-google) 
Entorno en las Hojas: E de la de Villada, 234, y San 
Cebrián de Campos 235. León- Valladolid-Palencia. 
León 
Valladolid-  Palencia. 
Población de Arroyo, Palencia. Terciarios y Cuaternarios. 
NE Hoja de Villada. (por Ricardo melgar-Google) 
Campos en el Pleistoceno, Cuaternario. En el E de Calzadilla de La Cueza. 
Palencia. NW Hoja de San Cebrián del Campo. (por Carlos Sieiro del Ni..-Google) 
Campos en terrazas del Pleistoceno Med. Cuaternario. NE de Cervatos de La 
Cueza, Palencia. NW Hoja de San Cebrián del Campo. (por Peregrino2013-Google) 
En las terrazas del Pleistoceno. W de Calzada de Los 
Molinos, Palencia. NE Hoja de San Cebrián del Campo.  
Fangos ocres con paleocanal arenoso, del Astaraciense, Mioceno, Terciario. 
SE de Villalcázar de Sirga, Palencia. NE Hoja de San Cebrián del Campo.  
Terrazas del Pleistoceno Inf. Villalcón, Palencia. NW Hoja 
de San Cebrián del Campo. (por Ricardo Melgar-Google) 
Vega del Río Carrión, Riberos de La Cueza, Palencia. NW 
Hoja de San Cebrián del Campo. (por Ricardo Melgar-Google) 
Astaraciense, Mioceno, Terciario. En las Bodegas de Lomas, Palencia. 
NE Hoja de San Cebrián del Campo. (por Ricardo Melgar-Google) 
Cuaternarios y Miocenos, Terciarios. Riberos de La Cueza, Palencia. 
Centro NW Hoja de San Cebrián del Campo. (por Ricardo Melgar-Google) 
El pequeño Pantano de Villada, Palencia. NE Hoja 
de Villada. (por pitufo13/alguma-google) 
Y aprovecharon la historia, las piedras, los ladrillos.. y, al no haber más, con el adobe de barro siguieron adelante, adelante..  
En Villamuera de La Cueza, 
Palencia. (por Surble-Google) 
Por los Miocenos, Terciarios, y Cuaternarios, desde Cardeñosa de Volpejera, al SW de 
Villamuera de La Cueza, Palencia. SW Hoja de San Cebrián del Campo. (por Surble-Google) 
Tierra de Campos, Cisneros, Palencia. Mioceno, Terciario. SE Hoja de Villada. (por Cefepé-Google)  
Mioceno, Terciario. En el NE de Boadilla de Rioseco, 
Palencia. SE Hoja de Villada. (por nicoguillejesus-google) 
Terrazas del Pleistoceno Med. San Cebrián de Campos, 
Palencia. SE Hoja. (por Ricardo Melgar-Google) 
Canal de Castilla. N de Ribas de Campos. SE Hoja de 
San Cebrián del Campo. (por libanez/JasMunos-Google) 
Canal Cea-Carrión. Boadilla de Rioseco. Terrenos del Mioceno, 
Terciario. SE Hoja de Villada, Palencia. (por Ricardo Melgar-Google) 
Entorno en la Hoja de Astudillo, 
236. Palencia- Burgos. 
Palencia- Burgos. 
Vindoboniense Inf., Mioceno, Terciario. NE de Villovieco, 
Palencia. NW Hoja de Astudillo. (por mg15-google) 
Guapas las nubes sobre el Mioceno, Terciario, y Cuaternario de Villarmentero de 
Campos, Palencia. NW Hoja de Astudillo. (por Reines Stefvatter-Google) 
Boadilla del Camino, Palencia.. ¿Seguro?. Mioceno, Terciario. Centro E 
Hoja de Astudillo. Lo dice el Mapa Geológico. (por rose_hill-google) 
Al W de Itero de La Vega, Palencia. Calizas blancas del Vindoboniense Sup., 
Mioceno, Terciario. Centro E Hoja de Astudillo. (por Carlos Sieiro del Ni.-Google)  
Los Vindoboniense Sup., Mioceno, Terciario. Centro E Hoja de Astudillo. 
W de Itero de La Vega, Palencia. (por Peregrino2013-Google)  
Alrededores de Melgar de Yuso, y el Río Pisuerga en Tierra de Campos, Palencia. 
Terciarios y Cuaternario fluvial. E Hoja de Astudillo. (por Ricardo Melgar-Google) 
Canal de Castilla, por Frómista, Palencia. Centro 
W Hoja de Astudillo. (por Javier Nieto-Google) 
Villodre, Palencia, con cerro testigo del Vindoboniense, Mioceno, 
Terciario. SE Hoja de Astudillo. (por Ricardo Melgar-Google) 
Barbecho? en el E de San Cebrián de Campos, Palencia. Terrazas del Cuaternario y limos del 
Mioceno, Terciario. Al fondo, otros Vindobonienses. W Hoja de Astudillo. (por laura&paula-google)  
Entorno en las Hojas, E de la de Villalón de Campos, 
272, y la de Palencia, 273. Valladolid-Palencia. 
Valladolid-  Palencia. 
Venta de Valdemudo, Husillos, Palencia, y Canal de Castilla. Cuaternarios 
y algo de Mioceno, Tercierio. NE Hoja de Palencia. (por rmelgar-google)  
Hay pueblos que parecen dejados caer en un infinito llano. En 
Pleistoceno. Autillo de Campos. Palencia. (por Ricardo Melgar-google) 
Puente en Villaumbrales, Palencia. 
Centro E Hoja. (por JoeCat-Google) 
Lagunas de La Nava. Palencia. SW 
de Fuentes de Nava. SW Hoja.  
Lagunas de La Nava. Palencia. SW de Fuentes 
de Nava. SW Hoja. (por antonio vallano-google) 
Canal de Castilla en Castromocho, E de Villarramiel, Palencia. 
SE Hoja de Villalón de Campos. (por aafa-google) 
Mioceno, Terciario. Cerro del Cristo del Otero, 
Palencia. SE Hoja. (por Ricardo Melgar-Google) 
Río Carrión, NW de Palencia. SE 
Hoja. (por E.Buron-Google) 
Tierra de Campos, Baquerín de Campos. Palencia. Miocenos, 
Terciarios, y Cuaternarios. SW Hoja. (por Alfredo Blanco –Google)  
Entorno en las Hojas de Torquemada, 274, y el W de 
la de Santa María del Campo, 275. Palencia -Burgos. 
Palencia -  Burgos. 
Cerros de calizas y margas del Mioceno, Terciario. Pueblo en el Cuaternario 
fluvial. Villalaco, Palencia. NE Hoja de Torquemada. (por ascenvillalaco-google) 
El Páramo Alto, zona de calizas del Pontiense, Mioceno Sup.,Terciario. Valbuena 
de Pisuerga, Palencia. NE Hoja de Torquemada. (por Ricardo Melgar-Google) 
El Páramo Alto, zona de calizas del Pontiense, Mioceno Sup.,Terciario. 
Valbuena de Pisuerga, Palencia. NE Hoja de Torquemada.  
Cerros blanquecinos de las calizas del Pontiense, Mioceno Sup., Terciario. Perspectiva 
desde el W-relieve realzado- NW de Palenzuela, Palencia. E Hoja de Torquemada.  
Calizas y margas del Vindoboniense, Mioceno Sup., Terciario. 
NW de Palenzuela, Palencia. W Hoja de Santa María del Campo.  
Procesos de desertificación en la zona del castillo de Monzón de Campos, 
Palencia. W Hoja de Torquemada. (por Ricardo Melgar-Google) 
Detalle en la anterior. Calizas margosas del Vindoboniense Sup. Mioceno Sup., Terciario. 
Zona del castillo de Monzón de Campos, Palencia. W Hoja de Torquemada. 
Palenzuela, Palencia. Cerros de calizas margosas, Vindoboniense, Pontiense, Mioceno Sup. Terciario. 
Desde la vega del Cuaternario. W Hoja de Santa María del Campo. (por Alberto González García-Google) 
Palenzuela, Palencia. Cerros de calizas margosas, Vindoboniense, Pontiense, Mioceno Sup. Terciario. 
Vega del Río Arlanza, Cuaternario. W Hoja de Santa María del Campo. (por rmelgar-google) 
Yeseras en los cerros Vindobonienses, Mioceno, Sup. Terciario, de Valdeolmillos y 
Villamediana, Palencia. SW Hoja de Torquemada. (por fuertedeventuragirl-google) 
Cobos de Cerrato, Palencia. Desde Pico de Las Hontanillas. Río Franco. Cerros carbonatados del Vindoboniense, 
Mioceno Sup. Terciario. SW Hoja de Santa María del Campo. (por Alberto González García-Google) 
Las Cobarañas, Magaz de Pisuerga, E de Palencia. Calizas y margas del Vindobonienses, 
Mioceno, Sup. Terciario. SW Hoja de Torquemada. (por José Angel Ordoñez-Google) 
Vindobonienses, Terciario, y vega del Cuaternario. Al fondo, Villamediana, 
Palencia. S Centro Hoja de Torquemada. (por rmelgar-google) 
Río Pisuerga, pueblo de Torquemada y cerros del Vindobonienses, Mioceno, 
Terciario. Palencia. S Centro Hoja de Torquemada. (por rmelgar-google) 
Entorno en las siguientes Hojas. E de la de Medina de Rioseco, 
310; Dueñas, 311 y N de la de Cigales, 343. Valladolid-Palencia.  
Valladolid-Palencia.  
Laguna de Boada de Campos, Palencia. Tesos con miocenos, 
Terciarios. NE Hoja de Medina de Rioseco. (por jma698-google) 
Laguna, somera, al NW de Pedraza de Campos, 
Palencia. NW Hoja de Dueñas. (por rmelgar-google) 
Calizas y margas del Vallesiense, Mioceno Sup. Terciario. W de Autilla del 
Pino, Palencia. NE Hoja de Dueñas. (por Andrés ‘Analbor’ Al-Google) 
Tierra de Campos, N de Autilla del Pino, Palencia. NE Hoja 
de Dueñas. (por David Esguevillas Báscones-Google) 
Astaraciense, Mioceno Med. Terciario. Caserío de Villaramiro, Pedraza de 
Campos, Palencia. NW Hoja de Dueñas. (por rmelgar-google) 
Zona con base de calizas y margas del Mio-Plioceno. Terciario. Paredes 
de Monte, Palencia. NE Hoja de Dueñas. (por Antonio Salgado-Google) 
Miocenos Med. Terciario. Meneses de Campos, Palencia. E Hoja 
de Medina de Rioseco. (por Fernando Frontela-Google) 
Calizas y margas del Vallesiense, Mioceno Sup. Terciario. Ruta Valle San Juan, 
E Hoja de Dueñas, S de Palencia. (por Alfonso Somoza de La Fuente-Google) 
El Páramo, carbonatado, al N de Dueñas, 
Palencia. SE Hoja. (por Rmelgar-google) 
Ríos Pisuerga y Carrión, NE de Dueñas, Palencia. 
SE Hoja. (por Ignacio redondo-Google) 
Terciario arcilloso margoso. NE de Dueñas. 
SE Hoja. (por duenascity-google) 
Cerros testigos de las laderas de Valesanjuan, Miocenos, Terciarios. 
al NW de Dueñas, Palencia. SE Hoja. (por Ricardo Melgar-Google) 
Entorno en las siguientes Hojas: Baltanás, 312; Mitad W de Antigüedad, 313; N de 
Esguevillas de Esgueva, 344; NW de la de Roa, 345. Palencia- Burgos- Valladolid.  
Palencia- Burgos 
Valladolid.  
Generadores aparte, cantiles de terrenos del Mioceno Med.- Sup, 
Terciario, al SE de Palencia. NW Hoja de Baltanás. (por rmelgar-google) 
La rasa del Terciario en Villamuriel de Cerrato, E de Palencia. Hacia la llanura del 
Cuaternario del Río Carrión. NW Hoja de Baltanás. (por DavidEsguevillasBá..-Google) 
Minas de yeso del Vallesiense, Mioceno Sup. Terciario. Hornillos 
de Cerrato, Palencia. NE Hoja de Baltanás. (por rmelgar-google) 
Paisaje con el corte geológico entre las calizas, arcillas y arenas del Astaraciense, Mioceno Inf., en Valdecañas de Cerrato , 
Palencia, hasta la rasa Terciaria sobre las calizas del Vallesiense,. NE Hoja de Baltanás. (por Germán López Bravo-Google)  
Por el Astaraciense-Vallesiense- Mioceno Inf., Terciario, margoso, de la imagen 
anterior, al E de Valdecañas de Cerrato , Palencia. NW Hoja de Antigüedad. 
Campos en Miocenos Sup., Terciarios. ‘El Monte’ Cobos de Cerrato, al S del pueblo, Palencia. NW Hoja de Antigüedad. (por Alberto Gonzalez Gar.-Google) 
Por los Miocenos, Terciarios, Cuaternarios y la Rasa Terciaria de 
Villaviudas, Palencia. NE Hoja de Baltanás. (por Txiguito-Google) 
Páramo del Museo o de Los Angostillos. NE de Villaviudas, Palencia. NE Hoja de Baltanás. Sobresaliendo de una llanura fluvial 
Cuaternaria los afloramientos en tesos blanquecinos, del Mioceno, Terciario. Perspectiva desde el S, relieve realzado. 
Río Pisuerga en Reinoso del Cerrato, desde Villasviudas, 
Palencia. NW Hoja de Baltanás. (por rmelgar-google) 
Calizas y margas con intercalaciones de cristales de yeso, del Astaraciense, 
Mioceno Med., Terciario. NW de Soto de Cerrato, Palencia. NW Hoja de Baltanás.  
Meta-estabilidad de las margas del Vallesiense, Mioceno 
Sup., Terciario. NW de Baltanás, Palencia. NE Hoja.  
Margas con posibles yesos, (vete al campo a comprobarlo), Vallesiense, 
Mioceno Sup., Terciario. NW de Baltanás, Palencia. NE Hoja.  
Deslizamiento menor en zona de margas con halocinesis?. Vallesiense, 
Mioceno Sup., Terciario. NW de Baltanás, Palencia. NE Hoja.  
Sinclinal, fallas, en las margas con yeso del Vallesienses, 
Mioceno Sup., Terciario. NW de Baltanás, Palencia. NE Hoja.  
La Rasa del Mioceno, Terciario en Antigüedad, 
Palencia. NW Hoja. (por edusanz-google) 
Precioso cerro testigo. Miocenos, Terciarios, y llanuras con Cuaternario. Cerro El Montón, SE 
de  Soto de Cerrato, Palencia. Centro NW Hoja de Baltanás. (por Perro del desierto-Google) 
Meandro del Río Pisuerga en el SW de Soto de Cerrato, 
Palencia. Cuaternarios. Centro NW Hoja de Baltanás. 
En el meandro del Río Pisuerga en el SW de Soto de Cerrato, Palencia. Cuaternarios, y, al 
fondo, relieves del Mioceno. Centro NW Hoja de Baltanás. (por ignacio redondo-google) 
Río Carrión, al SE de Villamuriel de Cerrato, Palencia. 
W Hoja de Baltanás. (por Toño69-Google) 
Esos paisajes que llaman ‘el mar de Castilla’.. ¿Y por qué no, la serenidad, la armonía, la quietud del aire..  En Baltanás, Palencia. (por d.garzón-google) 
Terrazas del Cuaternario, y relieves del Mioceno, Terciario. Por el S de 
Tariego de Cerrato, Palencia. SW Hoja de Baltanás. (por luis_pa-google) 
Desde el Cuaternario fluvial, a los cerros de margas y calizas del Mioceno, Terciario. 
Villaconancio, Palencia. SE Hoja de Baltanás. (por José Manuel Campos Carrión-Google) 
Detalle en anterior: Cerros de margas y calizas del Mioceno, Terciario. N 
de Villaconancio, Palencia. SE Hoja de Baltanás. (por rmelgar-google) 
Miocenos, Terciario, y Cuaternario fluvial. Valle del Cerrato y, al fondo, 
Castrillo de Onielo, Palencia. SE Hoja de Baltanás. (por rmelgar-google) 
Dominios de los Miocenos, Terciario, con algo de Cuaternario fluvial y la Rasa Terciaria. 
Cubillas de Cerrato, Palencia. NW Hoja de Esguevillas de Esgueva. (por rmelgar-google) 
Tal vez lo que caracteriza a esta Castilla infinita no sea lo que nos han dicho. Sino algo más eterno. Sus palomares. Tal vez.. (por surble-google) 
¿Cómo fue el vivir de estos pueblos de Palencia?  Cardeñosa de Volpejera, SW Hoja de San 
Cebrián del Campo. (por pitufobecerril-google) 
Tendrás que ir a descubrir esa Palencia que no te han contado..  En el Cerro El Montón, Soto de Cerrato. (por-el gran- Ricardo Melgar-Google) 
Vale. Disfruta. Pues eso, vamos.. si vamos..  Moratinos, Palencia. (por Alberto Gonzalez Gimenez-Google) 
